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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji struktur komunitas lamun berupa identifikasi lamun, kerapatan lamun dan luas tutupan
lamun di Pulau Matahari Kecamatan Pulau Banyak Aceh Singkil. Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Agustus 2014.
Penelitian ini menggunakan metode garis transek dengan teknik sampling kuadrat. Pengambilan data lamun dibagi menjadi 4
stasiun dimana setiap stasiun terdapat tiga transek sebagai ulangan sepanjang 100 meter, transek dibentangkan tegak lurus dari garis
pantai sampai ke arah tubir dengan jarak antar transek dengan transek berikut berkisar 100 meter, indentifikasi lamun mengacu pada
indentifikasi lamun Indonesia dengan mengamati bentuk daun, rizoma dan akar sejati. Jenis lamun yang ditemukan di Pulau
Matahari yaitu Cymodocea serrulata, Cymodocea rotundata, Enhalus acoroides, Syringodium isoetifolium, dan   Thalassia
hemprichii. Kerapatan lamun tertinggi dari jenis Enhalus acoroides dan yang terendah dari jenis Cymodocea serrulata. Total
individu lamun tertinggi dari empat stasiun  terdapat di stasiun 3 yaitu 314,8 ind /m2, sedangkan kerapatan lamun terendah terdapat
di stasiun 2 yaitu 204,3 ind /m2. Persentase tutupan lamun yang tinggi yaitu dari jenis  Thalassia hemprichii 42% dan persentase
yang paling sedikit yaitu dari jenis Cymodocea serrulata dan Syringodium isoetifolium yang masing-masing mempunyai nilai
persentase tutupan 3%.
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